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Ovim radom predstavljeno je rješenje sustava za nasumičan odabir ispitnih pitanja. Sustav 
je izrađen kroz web rješenje. Web rješenje smišljeno je na način da je uz pomoć skriptnog jezika, 
koji je sustavno dodan u HTML dokument, osmišljeno rješenje za sustav. Sustav za nasumičan 
odabir ispitnih pitanja treba služiti u svrhu provjere znanja studenata iz određenog kolegija te 
pomoći ispitivaču da na jednostavan način postavi studentu ispitna pitanja. Rad je osmišljen uz 
pomoć skriptnog jezika JavaScript, te kombinacijom prezentacijskog jezika HTML i stilskog 
jezika CSS.  
 
 
























This paper presents a solution system for random selection of exam questions. The system 
was developed through a web solution. The web solution devised in a way of scripting language, 
which is commonly added to the HTML document. The system of random selection of exam 
questions should serve the purpose of assessment for students from certain courses and assist the 
examiner to easily set up student test questions. The work was designed with the help of the 
scripting language JavaScript, and the combination of presentational HTML and CSS style sheet. 
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